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Seccion
Rea:es ordenes circulares
PresIdencla del Consejo deMínístros
Número 29.
•
Excmo. Sr.: En cumplimiento d.e lo eirdenado por el
Real, decreto de esta Presidencia núm. 567, de 12 de
septiembre de 1927 (Gaceta del 14), en su .art. 15, y de
conformidad con, lo acordado por el Consejo de Minis
tros,
S. M. e/-1 Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar miern
bro de la Asamblea Nacional al Excmo. Sr. D. Luis de
Ribera y Uruburu, Directer General de Navegación, per
serle de aplicación los preceptos de 1,n. norma tercera del
art. 16 y el art. 18 de la soberana disposición antes ci
tada.
De Real orden lo digo a V. E. pera su conocimiento
v efectos consiguiente.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de enero de 1929.
PRIMO DE RIVERA
Señores...
(De la Gaceta.)
Número 36.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado por
el art. 9.° del Reglamento definitivo de la. Asamblea Na
cionl.xl, aprobado por Real, orden de esta Bresidencia nú
mero 2.302, de 7 de diciembre último (Gaceta_ del 8),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que deje
de formar parte de la Asamblea, Nacional D. Angel Cer
vera. y Jáceme,, que ha cesado en, el cargo de Director
General de Navega,:..ión, en cuyo concepto y como repre
sentante del Estado wa Asambleísta.. e
De Real, orden lo digo .a V. E. pura su conocimiento
y efectos consiguientes.---Dies guarde. a. V. E. muchos
años. Madrid, 28 de enero de 1929.
PRIMO DE RIVERA
Señores...
==o=
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. s-.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado M,ayer, ha tenido a bien
aprobar la entrega del mando del contratcepedero Sán
chez Barcáiztegui, efectuada el día 13 del mes de no
viembre úlitimg por el Capitán de Fragata D. Julio Igle
Se dispone que los primecos Maquinistas D. Mantil
Haro Escudier y D. Jcsé Castañeda Morales queden al.
nados a los grupos de prirnercs Maquinistas de eargo
los Departamentos de Ferrol y Cádiz, respectivannentt
cesando en las actuales n.signaciones.
26 de enero de 1929.
Sres. General. Jefe de la Sección del Personal y Capitt
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y (mit
Guezt.
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia de los interK
dos, S. M. el Rey (q. D. g..), de conformidad con lo
formado por la Sección del Personal e Intendencia Cr
neral lde este Ministerio, ha tenido a bien conceder::
continuación en el servicio, con derecho a los beneiicit:
reglamentarios, al personal de marinería que figura e:
la relación que a continuación se inserta, por el tieny
campaña y fecha de comienzo de lamisma que en aqul.
ha se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento:,
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--MadridU
Ie enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosl
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de l¿
Escuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
Africa, Intendente General e Interventor Central M
Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Maestre de artillería Juan M. Sillero del Hoyo, rlifl,
so XIII, tres arios en tercera, desde el 12 de febrer
próximo.
Maestre de artillería Manuel de Celis Aguayo, Alfori.
so XIII, tres años en tercera, desde el 12 de fehrer,
próximo.
Fogonero preferente Juan Serrano Gisbert, •Capit.
nía General de Cartagena, tres años en tercera, del
27 de febrero próximo.
Cabo de Aeronáutica, Pedro Foved Usatprres, Dédi,
tres años en primera, desde 19 de enero actual.
Fogonero preferente José Crespg Quevedo, Almirante
Cervera, tres afies en primera, desde 15 irle febrero
próximo.
CPbo radio Nicanor Sanz Roldán., J. „Sebastián del
cano, tres años en primera, desde 4 de enero actual.
Fogonero preferente Salvador Rodríguez Terreros,
torpedero Número 15, tres años en sexta, desde 20dt
enero actual.
Fogonero preferente Franc isco Fe,ncubierta, tcrpeil
ro Número 15, tres años en tercera, desde 25 de P
viembre de 1928.
Cabo fogonero AntiGnio Salvadcfr García, Larache, tm
años en sexta, desde 27 de enero actual.
Fogonero preferente Francisco R. Capitán Romeni
submrtrino C-1, tres años en tercera, desde 19 de enerl,
actual. 1
1Idem íd. Francisco Martínez Bonaque, Río de la Platun año y nueve día,s en quinta, desde el 27 de ene1.
actual, por cumplir los cincuenta años de edad el, 6 de
febrero de 1930, con arreglo al artículn 9.° del, RegI•
mento de Enganches.
Fogonero preferente Juan López Olivares., Xaue
años en sexta, desde 26 de enero actual.
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sias Abela:irei al Capitán de Navío D. José Jáudenes Cla
vijo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su coneci
miento y demás efectos y en contestación a sul escrito
núm. 554, fecha 19 de noviembre pasado, con el que
remitía la decumentación de la referidel entrega.—Dios
guarde a V. E. muchos años. -Madrid, 28 de enero
de 1929.
(=LUCIA.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores...
-=0=
Seccion del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que les Contramaestres mayores D. Juan
Rodríguez Ramos ,y: D. Fernando Tojo Valerio cambien
entre sí de Sección; debiendo, en su consecuencia, que
dar afeztas las de Cartagena. y Ferr21, resper..,tiva
mente.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Director
General de Campaña y de kis. Servicios de Estado Ma
yor y Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagen.a y Ferral.
01■■••■■•••••••••
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Se dispone que, con arreglo al art. 13 de la Real orden
de 10 de junio de 1925 (D. O. 131), se habilite de Ma
quinista Oficia, de segunda clase al primer Maquinista
D. Joaquín Yarza Ormazábal y embarque en el acoraza-.
do Alfonso XIII, cesando en su actual. destino.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Persona, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Comandante Gepe
ral de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
Señore,s...
Se dispone, en cumplimiento a la Real orden circular
de 14 de octubre de 1925 (D. O. 232), que el primer Ma
quinista D. Manuel Forro Moreno cese en su actual
destino y embarque en el contgratorpedero Alsedo, para
tomar el cargo de su clase, en 'relevo del de igual empleo
D. Manuel Ortega Alvarez, que pasará al destino de los
depósitos de agua. de San Carlos.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Comandante Ge
neral de la Escuedra.
o
Ccncedidos por el Comandante General, de la Escuadra
das meses de licencia por enfermo al primer Maquinista
de cargo del crucero Príncipe Alfonso D. Gumersindo
Alvariño Feal, se dispone que el exprsado Maquinista
desembarque del citado crucero para el Departamento
de Ferral, siendo relevado por el de igual clase D. Juan
Deuidero Delgado, que tomará, el cargo, cesando en su
actual destino.
26 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferro] y Cádiz y
G:malidante General de la Escuadra.
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Cabo radio Rafael Silva Castro, Carlos V,
tres años
en primera, desde 4 de enero
actual.
Cabo de cañón José Molina Cruz,
Almirante Cervera,
tres años en primera, desde 3 de enero
actual.
Cabo deMarinería Avel.ino Fernández García., Príncipe
Alfonso, tres arios en primera., desde
10 de diciembre
de 1928.
Cabo fogonero Federico Losada Novo, Almirante
.Cer
vera, tres años en segunda, desde 28 de diciembre
de 1928.
Idem íd. José García .Escudero, Kanguro, tres arios
en cuarta, desde 10 de febrero próximo.
Cabo cañón Francisco González Alameda, Polígono «Ja
ner», tres años en primera:, desde 4 de enero actual.
Maestre de Marinería Manuel Ruiz\ ()caña, Kanguro,
tres arios en segunda, desde 4 de febrero próxi,mo.
Maestre de .artillería Agustín Valencia Sánchez, Laya,
tres años en tercera, desde 12 de febrero próximo.
Fogonero preferente Diego Sierra Escudillo, subma
rino C-1, tires arios en tercera, desde 10 de enero actual.
Cabo fogonero Victoriano Seijas Sagués, Almirante
Cervera, tres arios en quinta, desde 25 de enero actual.
Cabo fogonero Jerónimo Alcázar Bautista, torpedero
ro Número 17, tres años en cuarta, desde 7 de febre
ro próximo.
Cabo de mar José Somoza Batrrcs, .Almirante Cervera,
tres arios en primera„ desde 19 de enero :actual.
Cabo de m,atrinerí.a Julio Porto Vigo, Príncipe Alfonso,
tres años en primera, desde 10 de diciembre de 1928.
Cabo d,e artillería Juan Bauza Moya, J. Sebastián de
Eleano, tres años en primeca, desde 9 de diciembre
de 1928. .
Cabo de marinería Pedro Rey Gómez, J. Sebastián de
Eleano, tres años en primera, desde 5 de diciembre
de 1928. •
Cabo de mar Francisco Ramos Quintero, J. Sebastián
de Elcaino, tres años en primera, desde 2 de, enero
actual.
Cabo fogonero Ramón López Hernández, Alcázar,
tres meses y dos días en quinta, desde 1.0 de febrera
próximo, .para perfeccionar derecho a retiro.,
Cabo fogonero Gabriel Villegas Guti¿trrez, torpedero
Número 8, tres años en primera, desde 30 de agosto
de .1928, con .atrreglo ..artícu?„(.-) 21 del Reglamento de
Enganches.
Cabo fogonero Antonio Marín Marín, V. Eugenio, tres
arios en segunda, desde 10 de marzo próximo.
Fogonero preferente Ma,nuel Cuenca López, J. Sebas
tián de Elcano, tres :años en, quinta, desde 1.6 de diciem
bre de 1928.
Cabo de Aeronáutica, Luis Azcáracte Escudero, Escue
la de Aeronáutica tres arios en primera, .de,sde 23 de
febrero próximo.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia del Maestre de
Artillería Manuel Vázquez Ramos, de la dotación del cru
cero Prímipe Alfonso, Su Majestad el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder a dicho Maestre la
continuación en el 'servicio, sin derecho a los beneficios
reglamentaros,por tres arios, dos meses y diez y ocho
días, computables desde el día 10 de febrero próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y efectos..—Dios guarde a V. E. :muchos faños.—Madrid,
26 de enero de 1929.
•GARCIA.
Señores Comandante General de la Escuadra, Inten
demte Genera e Interventor Central del, Ministerio.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General, ha tenido a bien conceder la con
tinuación en el servicio, por tres arios y sin derecho a
los beneficios reglamentarios, al marinero fogonero Ma
nuel Sabiote Flores, de la dotación del cañonero Reoakle.
De Real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a:V. E. muchos años. Madrid,
26 de enero de 1929. GAMMA.
Señores Capitán General del Departamento de Cádiz,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita fecha. 28 de diciembre último, se dice
a este de Marina, lo que sigue:
«El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y
Marina, en acordada de fecha veintiuno del mes ac
tual, dice a este Ministerio lo siguiente: «El Capitán
General de MI:trina del Departamento de Cádiz, en vein
tiséis de octubre último, remitió a esta Asamblea la
adjunta documentada instancia sobre mayor antigüedad
en Cruz de la Orden del Comandante de Infantetría de
Marina D. Joaquín María Chereguini y Buitrago.—Pa
sado el, expediente al Fiscal en veintitrés de .noviembre
próximo pasado, expuso lo que sigue: -Que el Coman
dante de Infantería de Marina D. Joaquín María Che
reguini y Buittrago formula instancia en la que solicita
mayor antigüedad en la Cruz de San Herm,enegildo por
abonos de campaña que le han sido concedidos con pos
terioridad.--En el adjunto expedie.nte de la Orden cons
ta: Que la Gruz se le concedió con antigüedad de vein
tidós de septiembre de mil novecientos veintitrés.—El
abano de tiempo a que hace referencia el interesado es
de dos meses y dieciséis días concedidos por Real de
creto de veinticuatro de febrero del ario actual (D. O. nú
mero 45) a las fuerzas de desembarco de Larache y
que acredita el interesado en su historial del ario mil
novecientos once de su,'hoja. de servicios.—'/ en virtud
de lo que dispone dicho Real decrelt•lo y que este abono
de tiempo no le ha sido anotado con ,anterioridad, pro
cede se 'rectifique la Real, orden de concesión en el, sen
tido siguiente: Antigüedad que le cr,rresponde en la
Cruz, seis de julio de mil novecientos veintitrés,.—Con
forme la Asambea con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de Su
Majestad:—Y habiéndose conformaáo S. M. el 11.ey que
Dios guarde) coin la prejnserta ,acordada, ha ,tenido a
bien resolver como en la misma se propone.»'
•Lo que de la propia Real orden dign a V. E. para
su conocimiento y efectos. Dios guarde' a V. E. mu
chos arios.,---Ma,clrid, 12 de enero de 1929.
GARCIA.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
5, Corte.
Señores...
---=O==
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vista, la propuesta elevgda por el Capitán
General del Departamento de Ferrol perra cubrir una
pizza de Operario de primera clase del taller de maqugi
naria del Ramo de Ingenieros i favor del de segunda
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Emilio Freitre Muiños, y habiéndose cumplido todos los
requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Mate
rial, ha tenido al bien aprobar la propuesta de referen
cia y nombrar al individuo citado Operario de primera
clase de la Maestranza de la Arrmada.
De Real csrde,n lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muclu-s años.--Madrid,
29 de enero de 1929.
GAMA..
Sres. Contrralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Inten
dente General del Ministerio.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de, Fenrol, número 2.429, de 23 de noviem
bre, con el que remite relación d.e los efectos que pror
pone para ser alta en el cargo del torpedista-electricista
de la estación torpelista de Ferrol y baja, en los c_ar
gos del Maquinista y Condestable, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado ,por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya re
lv§ibión se inserta a. continuacjón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
18 de diciembre de 1928.
GAR.cfA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co-•
mandante Genervl del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
MAQTTINIST A
Bajas.
Veintiún torpedos flotantes, sistema Latimer Clark, de
500 libras de carga, con todos sus accesorios.
Veintiuna boyas del mismo sistema, con sus correspon
dientes cerradores de circuito para dichos torpedos.
Cuarenta y dos pies de gallo de hierro galvanizado, de
de 10 milímetros de grueso y de tres ramales de ca
dena, con siete grilletes, para los torpedos y boyas.
Veintiún sumergidcfres de hierro, de 10 quintales cada
uno, paras dar fondo a los torpedos, con 11 grilletes.
Veintiún juegos de errandelas, de goma, compuestos de
cinco cada uno, para frisar los tc,rpedos y boyas.
Cuarenta y dos portaespoletas o portacables para los
torpedos y boyas.
Cuarenta y des obturradoms o cilindros de goma flexible
para los .portaespoletas.
Cuatro juegos de llaves para frisar dichos torpedos.
Dos ganchos de fondear torpedos sistema Power.
Cinco mil doscientos ochenta y cinco metros con cincue,n
ta y seis centímetros de cable múltiple de siete conduc
tores con armadura de hierro galvanizado.
Cinco mil trescientos sesenta y dos metros y cuarenta
y un centímetros de cable de un conductor con ar
madura de hierro galvanizado.
DOS mil setecientos cuarenta y siete metros y setenta y
cuatro centímetros de cable de un conductor sin ar
madura.
Cuatrocientos sesenta y ocho metros de cadena de hie
rro galvanizado de 10 milímetros de gfrueso, en trozos
de 18 metros cada uno, con grilletes en sus ex
tremos, para fondeo de torpedos.
Quinientos cincuenta y ocho metros de la misma u
na, aumentados al cargo y afectos a dicha pacidl
Ochocientos metros de cuerda o jarcia de alambre
hierro galvanizado de 45 milímetros para aina•nras
los torpedos.
Ciento cuatro g-uardacabos para amarras.
Nueve ejes de hierro para. los carrreteles de los cali
Dieciocho soportes, de madera, para los carretelas.
Tres cedas de empalme, múltiples, de siete conductorei
Diecisiete cajas de empalme sencillas.
Una caja de empalme en forma de T.
Una caja de mea- con plancha de tierra.
Una caja de herramientas para hacer los empala
conteniendo:
Una lima plana, bastarda, de 116 milímetros.
Seis rollos de cinta de goma.
Des cajas de hojalata con tubo de ídem.
Dos barras de estaño.
Un pasador de. hierro:
Un soldador.
Un tlr-fro de sebo.
Dns kl,em con ácido para soldar.
Veinticuatro tubos de goma de ocho centímetros de la
go y 24 milímetros de diámetro.
Un, .pliego de papel esmeril wrra lijar metales.
Una caja de henrcimientas para los empalmes de k
torpedos, conteniendo:
Un rollo de cinta de goma.
Un soldador.
Un trozo de tubo de goma, de 24 milímetros de dián
tro y 0,64 metros de largo.
rTi-lr, barra de estaño.
una llave inglesa.
Un destornillador.
Un alicate plano.
Una lámpt-rra de alcohol.
Una navaja punzón.
Una tijera plana.
Un martillo pequeño.
Un pasv.dor de hierro.
Una lima plana, bastarda, de 16 centímetros.
Cien gramos de hilo de vela.
Un frasco de goma líquida.
Una caja de herramientas parra los empalmes de
cables de los torpedos, conteniendo:
Un destornillador.
Tin rollo de cinta de goma.
Un trozo de tubo de goma de 24 milímetros de diárnetr
y 64 centímetros de largo.
Una llave, de dos bocas, de 20 a. 23 milímetros.
Un alicate plano.
Un soldador.
Una barra de estaño.
Una tijera plana.
Un martillo pequeño.
Una navaja punzón.
Seis kilogramos de solución guttapercha.
Ocho kilogramos de cinta de goma de 15 a 16 milíir
tros de ancho.
Dos kilogramos de composición Chatterton.
Tres kilogramos de ,arandelas de om,a, surtidas.
Diez kilogramos de goma en plancha de cuatro milíme.
tros de grueso.
Once y medio kilogramos de alambre de hierro galvarl'
zado para amarras.
Una lima plana, bastarda, de 116 milímetros de lar
Dos cajas de herramientas para empalmes de los cables
conteniendo:
Dos termómetros Farenheit.
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Una tijera curva de mano.
Una tenacilla corta alambres.
Treintas limas chicas, surtidas.
Tres niangos, de madera, parra
las limas.
Dos pliegos de lija,.
Una carda o cepillo de alambre para limpiar
las limas.
Una lámpara palra calentar el soldador.
Un soldador.
Una jarra rectangular de hojalatas.
Dos pinzas fijas en la, caja.
Un hornillo, de hierro, para soldar.
Un proyector fotoeléctrico sistema Santter-Harlé,
de 60
centímetros (de diámetro.
Una lámpara auténtica mixta, sistema Santter-Harlé,
para el proyector.
Un reóstato para el mismo.
Un carro de cuatro ruedas llevando en su parte poste
rior dos carreteles para el cable.
Mil metros, en dos trozos de 500 metros cada uno,
de
cable conductor.
Mil pies de carbón cobreado de 20 milímettras.
Veinticinco metros de carbón cobrecidb de 25 milímetros
de grueso..
Un cuadro de distribución con interruptor, cuatro corta
circuitos simples, un amperímetro y un voltímetro.
Una tapa del aparato de. percusión para ensayos con
presión de aire.
Una bomba, de mano, con tubo y válvula.
Un manómetro con grifo.
Una tuerca del vástago de la placa.
Un contrapeso para las regulación del péndulo.
Un suplemento de metal para estibar el percutor.
Un vitolo para la regulación del resorte 1de seguridad.
Un contrapeso de plomo de 10 kilogramos para la regu
lación del freno del tambor del sumergidor.
Una palanca para el contrapeso.
Dos tornillos para la palanca.
Un dinamómetro.
Unas manivela..
Una llave de volante para tuercas de la tapa.
Una idem para la varilla que acciona la palanca del em
buldo.
Una llave de muletilla para cañón.
Una ídem para, la caja 'del fulminante.
Un botador de tamaño pequeño..
Un ídem de tamaño grande.
Una llave para las tuercas de la brida del resorte de se
guridad.
Una ídem para la caja chumacera de la rótula del pén
dulo..
Un destornillador de tamaño pequeño.
Cuatro maniguetas ide metal para enganche de
pensión de la tapa de la mina.
Una llave para el tapón-válvula de cilindro freno
Una llave doble.
Tres varillas para el ajuste de la riela o rótula.
Un martillo
la sus
de aire.
Una varilla o botador para armar.
Un destornillador de tamaño grande-.
Dos llaves dobles.
, Una llave de muletilla para los torpedos de los cojinetes
del tambor.
Dos llaves para las tornillos de las patas del sumergidor
Un sotrozo o retenida del cerrojo automático.
Una llave palanca para abrir el cerrojo automático.
Una horquilla para el cable de levar.
Una llave para la tuerca de la sonIda.
Un sotrozo para grillete de los cables de la sonda.
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Diez ganchos para suspensión de las puertas
del sumer
gidor.
Un gancho para maniobra del cable del tambor.
Un Wiem del cerrojo automático.
Un botador para el cerrojo automático.
Dos cables de seguridafd con sus casquillos, chapas
Dos
y
tuercas
anillos tuercas de suspensión del puente de cierre.
Veinte tornillos de la tapa.
Dos resortes para el percutor.
Dos proyectiles.
Ocho agujas percutores.
Diez diafragmas para la caja del fulminannte.
Dos estribos topes del puente de cierre.
Dos botones tornillos del mismo.
Dos estribos del puente de cierre.
Dos ejes de los estribos.
Dos resortes para el péndulo.
Dos tornillos para la regulación del mismo.
Dos resortes para la varilla que acciona la palanca del
embudo.
Dos resortes para la palanca del embudo,
Dos resortes para el pistón freno de aire.
Doce espárragos para la tapa de la mina.
Veinticuatro tuercas para los espárragos.
Dos tornillos tapones de achique.
Dos tuercas para amarre del cable del tambor.
Cuatro cáncamos para suspensión de la caja.
Dieciséis tornillos para la tapa.
Seis tornillos del fondo superior.
Seis ídem de las puertas.
Dos resortes especiales para el freno.
Dos tapas de la varilla de los nudos lié la sonda.
Dos tornillos para los topes.
Dos ejes de la varilla de nudos.
Dos varillas de nudos.
Cuatro rolet.es.
Ocho sotrozos de ejes de roletes.
Ocho tornillos de las patas.
Dos resortes del vástago de sujeción del cerrojo auto
mático.
Dos cegrojos automáticos completos.
Diez flotadores completos.
Diez sumergidores completos.
Doce sondas (dos de respeto).
Doce cables de dos metros cada uno con un grillete en
un extremo (dos de respeto).
Doce cables de un metro cada uno,
un extremo (dos de !respeto).
Una caja de frisas de respeto, conteniendo:
Diez frisas de goma para la tapa de la mina..
Diez frisas de ídem para el aparnto de percusión.
Seis difra.gmas de goma para la placa.
Diez válvulas de goma para el tapón freno del aire.
Un soporte de madera para la regulación.
Un torpedo Bustamante que hay en almacenes sin aten
ción determinada.
Una bomba de comprimir aire, sistema «Kassuclahy»,
para torpedos de 90 kilogramos, completa con to
dos sus accesorios.
Un juego de llaves para armar y desarrmar la bomba,
compuesto de 21 llaves.
Un émbolo o pistón de bronce para cilindro compresor
de la bomba de comprimir aire.
Un ídem o ídem para los cilindros aspirantes de la ídem.
Un juego de válvulas de acero y bronce para ídem.
compuesta de 12 válvulas.
con un grillete en
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Un ídem de muelles o resortes para ídem íd., compues
to de 13 resortes.
Un ídem de empaquetaduras de cuero para ídem íd.,
compuesto de siete empaquetaduras.
Un dado de bronce para la cruceta de ídem.
Un par de bronces para las chumaceras del eje (2 y 1/2
bronces).
Una prensa de lúe/erro para moldear empaquetaduras de
cuero.
Una dínamo, tipo Gramme, de 100 voltios y 100 am
perios.
NOTA.—De las partidas números 10, 11 y 12 se con
signa el número de metros, en lugar je la voz de millas
que figuran en el inventario.
CONDESTABLE
Bajas.
Quinientas minas automáticas Vickers Eha, sin la cáma
ra de carga, tubo de la iniciadora y cápsula de recebo,
de cien metros ide anclaje.
Diez cajas de madera, con herrajes metálicos, contenien
do cada una lo siguiente:
Cueirenta tornillos collares.
Veinte frisasde goma Para asiento (lel aparato de fuego.
Dos ídem de para la tapa de la cámara de flotación.
Doce pernos, con tuerca, para la tapa de la cámara de
carga.
Dieciséis tornillos con ídem para la ídem de la cámara
je flotación.
Cinco muelles .petra el a.paratr cJe isuegó.
Dos ídem para el cerrojo de parada del tambor.
Dos ídem para el émbolo del, freno. •
Dos ídem pera el vástago de la disribucián.
Diez pastillas de sal de amoníaco para el gancho de levar.
Cuarenta pastillas de sal de amoníaco Para él cerrojo de
seguridad del aparato de fuego.
Cinco puntas para. el perciitor.
Cuarenta pasadores de cobre Para: sujétar las puntas
del percutor.
Dos cofias, de goma. para el gancho de levar.
Dos empaquetaduras pa'rá l prensaestóüas del aparato
de fuego.
Diez aparatos de fuego.
Diez escandallos.
Cinco cajas de madera, con herrajes metálicós, conte
niendo cada una lo siguiente:
Un manubrio para el tambor de prrrelll'br el cable.
Un ídem, ajustable, para el e5x:andal1o.
Dos llaves para la Olía del percutor, adaiStables a ésta.
Dos llaves para los tornillos de la tapa de lá cámara de
flotación.
Una ídem para los ídem del aparato de fuego.
Una ídem inglesa de 12 pulgallas.
Una ídem íd. de seis ídem.
Una ídem de cubo, con su bandeador, para los tornillos
del cerrojo de parada.
Una ídem de íd., para el prensaestopas.
Un destornillador de 10 pulgadas.
Un ídem de ocho íd.
Dos punzones.
Un alicate de ocho pulgadas.
Cinco bombas de inyectar .aire, con su manómetro.
Una mina Vickers EH, sin la cámaraide carga, tubo de
la iniciadora y cápsula de recebo de 100 metros de ca
ble de anclaje, para ejercicios.
Una cámara de carga descargada.
Un tubo de la carga iniciadora ;descargada.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante. General
del Arsenal de La Carraca número 723, de 15 de no
viembre pasado, con el que remite relaciones telé los
efectos que propone sean :aumentados en el cargo k
Contramaestre del cuartel de marinería de La Carraca,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado per la Sección ¡del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expre
sa la relación que a continuación se inserta.
D:2 Real orden lo ,d,igo a V. E. p-fca; su, conocimiento.-
Dio- guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 2 de enero
de 1929.
GARCÍA,
Sres. Generffl, Jefe de la Sección del Material y Co.
ante General del ATsenal de la Carraca,.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Aumento.
PUeíds.
Treinta aparatos Match, completos, para fusil
Mauser de 7 min. .. • • • • • • • • • 759,00
Cinco mil blancos para los anteriores modelo
número 1.925.. .. • • • • • •101'. • • • • •
Dos aparatos de tiro reducido «Rocord» Lien
chard; calibre 4 mm. • • • • • •
Dos chasis para los mismos;
Mil cartuchitos, balines y cebos especia-
10,101de acero especial
Z. L • • • • . • • . • • • • • •
Doscientos blancos para el «Ilocórd».. .
Material de repuesto y de limpieza, grasa,
estopa, concentrador, cabeza de carga.. ..
60,80
o
26,30
5,50
36,1)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 1.), de conformidal
con loproúUéSto üoor las Secciones de Sanidad y Materia;.
ha tenido ,a bien disponer:
1.0 Que se remitan al Ministerio frelaciones valoradas
y duplicadts, dando de baja el actual icurgo de medicinas
que tiene 'n las Comandancias de Marina de Barcelom,
Tenerife, Bilbao, Las Palmas, Villagarcía.,, Gijón. Cádiz,
Palma de Mallorca, Valencia y Málaga (exceptuándo.sé
Sevilla pcfr tenerlo completo).
2.° Que se dé publicidad a la relación que 'ha forniu.
lado la Sección de Sanidad para que con a4rreg-lo a ella
se formulen los cargos de medicamentos en las Coman
dancias dichas, remitiéndolos al Ministorio para su tpro
bación.
De Real orden lo dig"bo a V. E. para su conocimiento Y
efecto.—Dios guarde a V. E. muchos os. Maarid, 15
de enero de 1929.
GARCIA.
SI'M Capitanes Generales de 'los DeParrtamentos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Relación de refo-emia.
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MEDICAMENTOS
Aceite alcanforado •
Aceite de ricino
Acido bórico.
Acido fénico Crist.a
Acido lactiCó
Agua destilad
Agua oxigenada (4 frascos)
Agua de Loeches
Alcohol dé 900
Alcohól de quemar.
Amoniaco
Antipirina .
Aspirina
Benzoato sódico
Bromuro potásico
Cafeina
Cloriiro potásico
Cloruro mercúrico (pastillas)
Cloruro mercurioso
Cloruro módico
Dermatol
Ergotina
Esparadrapo
Formalina
Glicerina
Hojas de té negro
Tato!
Lanolina
Láudano
Mentol
Permanganato potásico.
Pastillas de ruibarbo
Protargol
Salicilato sódico
Saliciiato de metilo.
Sulfato quínico
Sulfato sódico
Tafetán inglés
TanígQno
Vaselina
Xeroformo .....
Yodo (tintura).
é
■ffiwiP>
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que los Oficiales alumnos de Administfración,
propuestos para su ascenso a Contadores de Fragata,
D. Juan José Romeiro Carvajal, D. Juan de Dios Casas y
Ochoa y D. José Guillermo Sánchez Martínez pasen la
revista de febrero próximo en el punto donde se encuen
tren'.
29 de enero de 1929.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
GAitelá.
CANTIDADES
2 cajas (ampollas)
250 gramos
400
50
20
b00 »
125 » (cada uno).
5 botellas.
2 litros
2 ídem
20 gramos
10 »
40 •
30 »
30 »
1 caja
50 gramos
72 »
396 »
3 »
20
1 caja.
1 carrete
1.000 gramos
100
100
30
510
30
20
40 •
20
12
40
20
30
500
5 hojas
10 gramos
600 »
10 »
200 »
300
TOTAL
VALORACION
111111,1~111ZWTO• Da IIIKVASKII
2,30 Pts.
1,05 »
1,70
0,50
0,40
0,15
1,00
4,50
e,b0
2,70
0,15
0,60
5,60
0,60
0,40
1,35
0,25
0,15
4,50
4,80
1,55
3,10
2,70
3,30
0,80
1,80
0,45
3,15
0,95
2,50
0,30
0,50
2,10
0,55
0,30
4,75
0,50
0,45
2,60
1,05
1,20
2,90
1,05
79,95 Pts.
2,25 Pta.
2,25
0,90
0,65
2,95
4,60
2,95
0,65
0,65
0,90
0,65
0,65
0,90
1,15
1,15
0,65
0,66
2,95
1,15
1,15
0,65
1,10
0,65
0,65
0,90
0,65
0,90
0,90
0,65
0,65
2,25
0,65
6,70
0,65
2,25
•
•
50,00 Pts.
Comisiones.
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (g. D. ) , de conformi
dad con lo informardó por la Intendencia General de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar la unida relación
i& las comisiones del servicio desempeñadas por él pera
sonal afecto al Departamento de Cartagena durante el
mes de octubre último, sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que de
t(rmina párK-afo tercero de la página 839 (primera
clumna) del; citado DIAluo OFICIAL, haya de practicar
lEPI oficina. fiscal correspondient.e..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid,, 4 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones co n derecho a dietas, devengadas en el mes a
del vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Prest
Cuerpos o Dependencias.
General E. R. A
Celadores de Puerto
General
I dem
I dem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Artillerí a
Sanidad
Administrativo
Maestranza
Farmacéutico
General
Maestranza
I dem
Infantería de Marina
I dem
Idem
Idem
CLASES
Alférez de Navío
Segunda ciase
Teniente de Navío
'dem
Idem
Idem
Alférez de Navío ......
Idem
Capitán de Corbeta
Capitán de Fragata
Teniente
Comandante Médico
Contador de Navío
Operario de máquinas.
Mayor
Teniente de Navío
Maestro
Idem
Teniente
Idem
Sargento
Comandante
NOMBRES
D Ernesto Mauricio Cortina
D Joaquín Moreda Doxen
D Gustavo Gutiérrez de Rubalcava
D José Hernández y de Flores
D Jesús Escudero y Arévalo.
D Pedro Prado Mendizábal
D. Remigio Jiménez y Cervantes-Pinedo...
D Luis Espinosa y Ferrándiz
D Francisco Gil de Sola y Bauzá
D Francisco Martínez Domenech
D Félix Bordes Martín
D José Luis de Cózar y Morote
D Jesús Aracil Llodrá
Juan Vila y Vila
D José Fernández-Pacheco
D Rafael Guitián y Carlos-Roca
D José Zaragoza
El mismo
D Blas Cánovas Martínez
D Moisés Carmona Clemente
D Antonio Pérez Hernández
D Andrés Sánchez Ocaña
A rticulodel Re
glamento o R.
O. enque están
comprendidos
G. A.
PUNTO
De su residencia.
Donde tu
la u
ATortosa metlla
Idem Ídem ......
Cartagena Cartagena
Idem !dem
..„,
Idem ¡dem
Idem •... ....
Idem
Idem idern
Barcelona Ferro' y
Cartagena II Santa Po
Idem Cartagena
Mahón Fornells
Alicantelica t
Idem Cartagena
..Cartagena ' Murcia
Idem 1 idem
Barcelona Sagunto
Idem Mongat
ídem
Idem
FerrolCartagena
Idem
1
Murcia
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el personal de este Departamehto, en cumpli miento
a la última parte del párrafo 5.' del Grupo A
Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
COMISION CONFERIDA
tamiento, autopsia y enterramiento de un cadáver
íd. íd......
os en la Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena
íd. íd. .
íd. id.
íd. íd.
íd. íd
íd. íd
nes de Maquinistas N z..\
*ón de justicia
as reglamentarias
ocer a un marinero
ar pagameato
pañar al padre de un inscripto
stir sesión Comité local de plantas medicinales.
lisión del servicio
onocimiento de materiales
▪ íd
iducir un transporte marinen a
fisión de justicia
D íd
fisión del serv icio
C 1-1. A.
tiG
co
4)
O E3SE RVACION t.-1
EN QUE TERMINA
DIA. Mes. Año.
EN QUE PRINCIPIA
Día. Mes. Año.
Octubre
Octubre
1928
1928
27
27
Octubre
Octubre
1928
1928
1
1
27
27
1 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 30
1 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 30
12 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 19
12 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 19
1 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 30
1 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 30
1 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 30
8 Septiembre 1928 11 Septiembre 1928 4
1 Noviembre 1928 30 Noviembre 1928 30
9 Noviembre 1928 9 Noviembre 1928 1
8 Noviembre 1928 11 Noviembre 1928 4
15 Noviembre 1928 19 Noviembre 1928 5
9 Noviembre 1928 11 Noviembre 1928 3
23 Noviembre 1928 24 Noviembre 1928 9
17 Noviembre 1928 23 Noviembre 1928 7
13 Noviembre 1928 14 Noviembre 1928 2
24 Febrero 1928 2 Marzo 1928 8
3 Octubre 1928 7 Octubre 1928 5
3 Octubre 1928 7 Octubre 1928 5
22 Noviembre 1928 25 Noviembre 1928 4
Cartagena, 20 de noviembre de 1928. El General Jefe de E. M., Javier de Enrile.
1S
,
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Orden de San Hermenegíldo.
Dispone se circule en Marina la Real orden del Minis
terio del Ejército, fecha 15 de diciembre último (Diario
.0ficial 278) siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo crn 10 pro
puesto por la Asamblea de la Real y militar Orden de
-Fon .Hermenegildo, se ha -dignado conceder al. Intenden
te General, en reserva, de la Armada. D. Frrancis0„0 de
Paula Jiménez y García la pensión de Gran Cruz de la
(referida Orden con la antigüedad de 5 de julio del co
rriente año; debiendo percibirla a partir de 1.° de agosto
último.»
Sefi(tres..
25 de enero de 1929.
aGÁRMA.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.), de ,con
formidad con lo informado por esta Intendencia Gene
ral, se ha servido disponer se conceda un crédito de seis
mil ciento veintiséis pesetas con sesenta y dos céntimos
(6.126,62 pesetas), con cargo al concepto «Material de
inventario de la Corte», del capítulo 4.°, artículo 24°, del
vigente presupuesto, para la construcción y colocación
de tres astas de bandera en los nuevos edificios de este
Ministerio.
De Real orden lo expreso a V.. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de enero de 1929.
GARCIA.
Señores Intendente General, Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado May- r e Interven+nr
Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Consignado en el capítulo 9.°, artículo
único, del vigente ejercicio el crédito 'mera la remon
ta de ganado, tanto caballar como mular, correspondien
te a las fuerzas de Infantería. de Marina, S. M. el Rey
(que Dios guarde), a propuesta de la Intendencia Ge
neral, se ha servido disponer, con sujeción a lo determi
nado en la Real orden de este Ministerio de 17 de enero
de 1922, se libren e ingresen en la cuenta+ corriente que
en el Banco de España, y con el título «Compra de ga
nado», núm. 51.852, tiene abierta ese Ministerio del dig
no cargo de V. E., siete mil doscientas pesetas (7.200 pe
setas), im.porte de la remonta de 22 caballos y de 24
mulos de las citadas fuerzas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de enero de 1929.
GAYOLA.
Sres. Intendente General, Grdenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovido
por el Director del Instituto y Observatorio de Marina,
de San Fernando sobre pago al «Bureau Hydrographique
International», de Mónaco, de las cantidades que debe
abonar el Estado español, en cumplimiento a Real orden
de 27 de noviembre de 1920 (D. O. núm. 277), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido disponer que pgr la Orde
nación de Pagos se interese de la Difrección General de
Tesorería. y Contabilidad la situación sobre Mónaco, en
francos oro suizos, a favor de dicho «Bure,au HydrogTa
phique International», de la cantidad de 12.000 peset9s,
importe de la cuota correspondiente al ario actual, únip
pendiente de abono, con cargo al capítulo 13, art.4.1,
del vigente presupuesto, en el que existe consignado
crédito expreso para dicha atención.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cAnoci.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARCIA..
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa.
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de pró
rroga solicitada por la S. L. «Contrata de las obrtil
del nuevo Ministerio de Marina», y en vista del
favorables informes emitidos por la Comisión inspee
tora de las obras y Sección de Ingenieros, Su Majestad
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la In
tendencia General, se ha servido conceder una nueva
prórroga para la terminación de las obras, que finaliza
rá el día 20 de mayo próximo, imponiéndose al contra
tista, en caso de demora en la entrega, igual penalidad
que la señalada en Real orden de 19 de julio último
.(D.,0.. núm. 163).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de.enero de 1929.
GARCIA.
Señores Intendente General, Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor, General Jefe
de la Sección de Ingenieros y S. L. «Contrata de las
obras del nuevo Ministerio de. Marina».
Señores...
••■•■•• M••■••
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS l'UBLICOS
Concurso extraordina,rio del mes de noviembre de 1928.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto
ley de 6 de septiembre de 1925 y Reglamento de 6 de
de febrero último (Gaceta núm. 40), dictado para su
aplicación, y como resultado del concurso extraordina
rio anunciado el 9 de noviembre pasado (Gaceta nú
mero 314) para proveer 40 plazas de aprendiz de bom
beros del .Ayuntamiento de Madrid, se relaciona a con
tinuación las clases del Ejército y Armada significados
para ocupar dichas plazas, por ser las que reunen ma
yores méritos:
Cabo con aptitud tercera categoría Justo Hernando
Esteban, con veinticinco años de edad y 4-7-14 de servi
cios.
Soldado herido en campaña Domingo Fernández Gat
cía, con veinticuatro años de edad y 3-8-7 de servicios.
Otro, con preferencia de vecindad, Urbano Espinosa
Carretero, de veinticinco arios de edad y 1-7-22 de ser
vicios.
Sargento licenciado Eusebio Toledo Arribas, con vein
ticinco años de edad y 1-6-12 de servicios y 0-4-O de
empleo.
Otro Salvador Ayerbe Aseguinolaza, de veinticinco
años de edad, cch 1-2-11 de servicios y 0-4-0 de empleo.
Cabo Pedro Martínez Bolaños, de veinticinco años de
edad, con 5-4-20 de servicios.
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Otro, Timoteo Castrrillo Ruiz, de veinticinco años de
edad y 4-4-12 de servicios.
Otro, Manuel Fernández Amigo, de veinticinco años
v 4-2-20 de servicios.
Otro, Isidoro Jiménez Jiménez, de veinticinco arios de
edad y 3-10-28 de servicios.
Obro, Pablo. Capell Mu,nt, de veinticuatro arios de edad
y 3-10-22 de servicios.
Otro, Doroteo Ramón González Mesa, de veinticinco
arios de edad y 3-1-14 de servicios.
Otro, Agustín Gómez Vidal, de veinticuatro años de
edad y 3-5-24 de servicios.
Otro, Antonio Muñoz Batrbada, de veinticinco años de
edad, con 3-0-2 de servicios.
Otro., Albino Torres Fernández, de veinticuatro años
de edad y 3-0-2 de servicios.
Obro, Roberto Gracia &che, de veinticuatro años de
edad y 2-10-29 de servicios.
Otro, Juan Francisco Almazán Fernández, de veinti
cuatro años de edad y 2-8-2 de servicios.
Otro, Luis Martínez León, de veinticuatro años de
edad y 2-4-26 de servicios.
Otro, Domingo 'Alvarez Contreras, de veinticuatro años
de edad y 2-3-27 de servidas.
Otro, Martín Rodríguez López, de veinticuatro años
de edad y 2-0-23 de servicios,.
Otro, Agustín Zabala Gómez, de veinticinco años de
edad y 1-9-23 de servicios.
Otro, Lean:1m Gil Millán., de veinticinco años de edad
y 1-9-22 de servicios.
Sargento, para la reserva4Vicente García Sanz, de vein
ticuatro años' de edad y 1-8-17 de servicios,.
Cato José María Ortega. García, de veinticinco años
de edad y 1-8-.15 de servicios.
Otro, José Grimaldo García, de veinticuatro arios de
edad y 1-8-15 de. servicios. • . „
Otro, José Gordo ‘López, de veinticinco años. de edad
y 1-8-11 de servicios.
Otro, Urbano Rubio Alonso, de veinticinco Arios de
edad y 1-8-8 de servicios.
Otro, Antonio González Morales, de veinticuatro años
de edad' y 1-0-11 de servicios.
Otro, Ricardo Ríos Canillas, de. veinticua,bro años
de edad; oon 0-11-10 de servicios..
Soldado Miguel Flores Guerrero, de veinticinco años
de edad y 5-5-12 de servicios.
Otro, Luis .Hernando Alvarez, de veinticinco años de
edad y 4-11-17 de servicios.
Otro, Manuel Negrito de la Gracia, de veinticinco años
de edad y 4-11-1 de servicios.
Obro, Luis Lazareno Polo, de veinticinco años de edad
y 4-8-8 de servicios.
Otro, Flores Pérez Lafuente, de veinticinco arios de
edad y 4-649 de servicios.
Otro, Zoilo-Eduardo Egidos de la Fuente, de veinti
cinco arios de edad y 3-10-9 de servicios.
Otro, Antonio Pérrez González, de veinticuatro años
de edad. y 3-10-5 de servicios.
Otro, Emilio Hernández Vergel, de veinticuatro arios
de edad y 3-10-5 dé servicios.
Otro, Alejandro Verdugo Alonso, de veinticinco añosde edad Y 3-9-24 de servicios.
Cabo reserva Rafael Ruiz Aizpurúa, de veinticinco
años de edad, y 3-9-22 de servicios.
Soldado Joaquín Escote Reales, de veinticuatro añosde edad y 3-9-4 'de servicios.
Otro, José Ballesteros Ruiz, de veinticuatro años deedad. y 3-8-22 de servicios..
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de la documentación personal de los interesados, debe
rán tener entrada en esta. Junta antes del día 6 de ene
ro próximo, teniendo entendido que Mis que entren des
pués de la mencionada fecha no surtirán efecto alg-u.no.
Relación de las clases no admitidas a concurso por los
~ayos que se expresan.
Fuera de concurso por no haberse recibido los estados
resúmenes de servicios prevenidos en. los artículos 49
y 50 del vigente Reglamento para poder calificarlos:
Licenciados: Aurelio Alvarez Fernández, Mariano An
zaino Vidal, Pablo Benito Arrias Sanz, Gonzalo Arjona
Cordero, Gumersindo Astasio Donado, Marcelino Belin
chón Martínez, Sotero Bercial Garzón, José Bleda Moya,
Marino Cano Cano, Miguel Culell Terave,set, Amador Díaz
Sáinz, Rufino Fuentes López, Bernabé Gallego Martí
nez, .Francisco Gámez Garvi, Luis García San Martín,
Doroteo García Serrano, Víctor González Domingo, Pa
ciano González Rey, Toribio Hereda Pascual, Germán
Hernández Blázquez, Francisco Izquierdo Jiménez, Igna
cio López García, Gregorio López Toro, Timoteo Loren
zo Carretero, Gaspar Merino Martín, José Miranda Ro
dríguez, Fe1eric4o Moreno Almagro, José Muñoz Domín
guez, Francisco Oliva Lizano, Na.zario Ortíguez Amilla
telli, Ismael Otero Fuertes, Agapito Palencia Villalba,
Fernando Pascual Fuentes, Pedro Pérez Granizo, Anto
nio Rebollo Gallardo, Rafael Roder Alonso, Manuel Ro
mo de Mingo, Ignacio Rubio de la Vara, Mariano San
Segundo Sánchez, Rafael Torres Sobrino, Secundino Ve
ga Vega, Andrés Villuenda Gracia., Eusebio Lozano Dies
tro, Robustiano Urzainque Pérez, Fra,nciKo Bastos Dio
nisio, Manuel Cantabella Clara.monte, Cleiymte Cante
prero Galán, Nemesio Casiscajo Rojas, Agapito Escutía
Marín, Diego Están Cabezudo, José Fita, Gimen°, Ma
riano Guillén Serós, Francisc.o., Hernández Sánchez, Cris
tóbal Julián Esteban, Antonio López Ibáñez, Anast:isio
Martín Fraile,, Jegús Martín Pérez, Tesús Martín Pé
rez, Gregorio Martín San Juan, Guillermo Moreno Sán
chez, Gabriel Muñoz -Herranz, Augusto Prl'ilo de 13.s
Heras, David Sáinz Martínez, Pablo. Varela Ortega, .Tu
lián Vicente Gabardo, Emilio Villa Sánchez y José Villa
rejo Baladrón.
Por no acompañar certificado o informe sobre su con
ducta expedido por la Alcaldía:
Cabo Liborio Mahillo de Manuel.
Por no acreditar, por medio .de certificado, conccer
uno de los oficios 'relacionados
-
con el ramo de cms
tracción, ni que alcanza la talla de un metro 650 mi
límetros, según las instrucciones del concurso. (Reglo
cuarta de las Instrucciones insertas en el concurso):
Soldado Jesuíta Calero Torres.
Sargento reserva Ag.apito de Diego Rozas.
Cabo Hipólito Muñoz Oliva..
Sldaclo Avelino .Rac:ríguez López.
Por no acreditar conocer un oficio relacionado con el
ramo de construcción,:
Cabos: Gonzalo Aparicio Moreno, Román .Díez Gar
cía, Gabino Fernández Segovin y Baltasar León Bar
quero.
Soldado Adolfo Navalpotro Caryrasco.
Cabo Felipe Pascual Laguna.
Soldado Abencio Montalvo Arribas.
Por no estair visa.do por la Alcaldáa ni reintegrado con
póliza, de séptima clase el certificado que acompaña parraacreditar conoce uno de los oficios del ramo de cons
trucción:
Srldados: Silvestre Alvaro Mansilla. y Estanislao Es
teban Nieto.
Cabo Bienvenido Jabardo Hernán.
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Soldado Julián Mañero Garrcía.
Por no estar visado por la Alcaldía el certificado que
acompaña para acreditar posee uno de los oficios rela
cionados con el ramo de construcción:
Cabo Aniceto Andrés Delgado.
Herrador de tercera Pedro Baena Arjona.
Soldado Ignacio Cartón Anrieta.
Cabo Lorenzo Clemente López.
Soldado Enrique Cucalón Tejero.
Sargento licenciado José María Delgado Burgos.
Cabos: Juan de la Cruz Martín Ramos y Enrique Mu
ñoz Llorente.
Soldados: Desiderio Navarro Vivas y Maximino Po
yatos Lucas.
Por no acreditar alcanza la talla mínima de 1,650 me
tatos requerida en el anuncio del concurso:
Soldado Servando Alvarez Menéndez.
Cabos: Enrique Amayas Andrés y Miguel Ambrós
Martín.
Soldado Virgilio González Velasco.
Cabos: Pacífico Jubete Le,smes y José Mena Pérez.
Soldados: Evaristo Moreno Pérez y Miguel Muñoz
de Pea.
Por no reintegrar con póliza de séptima clase el cer
tificado requerido en las instrucciones del concurso para
acreditar conocer uno de los oficios relacionados con el
ramo de cnnstrución:
Seldado Julio Mamo Hernán.
Sui-oficial complemento D. Manuel Bej.arrano Benítez.
Soldado Nicanor Cenador Incógnito.
Cabos: Jesús Faneg,o Pividal y José Jiménez Fer
nández.
Por ser menores de veinticuatro arios en la feches en
que se anunció _el, concurso. (Regla 3•a del artículo 16
del Reglamento.)
Soldades: Gabriel, Alvarez Torrego, Luis Castellano
Fernández Gregorio Gálvez Serrano y José Girón Témez.
Obrero de segunda Eusebio Martín García.
Soldados: Juan Medran° Medran° y Cecilio Mínguez
Somelinos.
Cabo Ignacio Pérez Prieto.
Soldado Teodosio Sanz Torrego.
Por exceder de la edad de veintiséis años en 1a. fe
cha en que se publicó el concurso:
Soldados: Antonio Arias Romano, Rafael Calero Pe
rnio y Julián Cano López.
Sargentt.-) Angel Delicado Arresto.
Soldado Angel Domínguez Rodríguez.
Ca.IY) Manuel Elbusto Asurmendi.
Soldado Juan Escribano Pérez.
Cabos: Francisco Gómez García y José Gómez Santos.
Soldados: Antonio Hernández Soto y José Lozano Ga
rrido.
Cabos: Gregorio Malo Losa y Alejandro Moreno Ca
rranzai.
Soldado Esteban Muñoz García.
Cabo Ginés Pedrero Sicilia..
Soldados: José Perales Gómez, Daniel Pérez Martín
y Julio Sánchez Zurro.
Cabo Joaquín Sanz Chamorro.
Soldado Angel Tripicina Perales.
Por faltarles más de tres meses para extinguir. el
compromiso contra.ído en el Ejército. (Ayrtículo 17.)
Carabinero en activo Fidel Adrián Casado.
Músico de tercera, en activo, Julián San Vicente Ruiz.
Por no haber transcurrido dos cirios desde que se le
concedió el último destino. (Artículo 55):
Cabo Lorenzo Aparicio Sevilla.
Cabo apto José María González Carrasco.
Soldado Juan Pérez Mármol.
Por no saber escribir, según consta en la. papeleta
petición, ni acompañar los documentos reglamentarios,
(Artículos 19, 49 y 50 del Reglamento):
Soldado Doroteo Sáiz.
Por carecer de derecho a los beneficios del Decrreto
ley de 6 de septiembre de 1925, por haber permanecido
en filas menos de cinco meses. (Arrtículo 12 del Regla.
mento):
Soldado Bernabé Carbon,ero Calvo.
Por haber tenido entrada la papeleta petición después
del 30 de noviembre, fecha en que expiró el plazo de
admisión, según las instrucciones del concurso:
Licenciado Pablo Calle Sanz.
Soldado Jaime Dorado Otero.
Cabo Emilio García González.
Licenciado Zacarías Martín Carretero.
Soldados: José Vacas Vacas y Francisco Valverde Bar
quero.
Cabo Rafael Yepes Pérez.
Madrid, 22 de diciembre de 1928.--E1 General Presi
dente, José Villalba.
—O
SECCION DE PERSONAL
Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Se convoca •a concurso, entre Capitanes de Corbeta,
Tenientes de Navío o asimilados a ambos empleos, que'
pertenezcan a la Asociación Benéfica para Huérfanos de
Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, para cubrir
tres plazas de Profesor en el Colegio de Nuestra Seño
ra del Carmen.
Las asignaturas quc lubrán de expli.‹..ar serán las de
Matemáticas, con la extensión que se exige para ingre
so en las Academias de la Marina y del Ejército, así
corno las enseñanzas técnicas del Bachillerato y las de
preparación para Alumnos de Náutica.
No serán válidas las solicitudes que no radiquen en
este Centro dentro de los quince días, a partir del Ie
la fecha en que este anuncio se publique en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, siendo de mérito pre
ferente entre los solicitantes el título de Licenciado en
Filosofía y Letras y el, de Prdesor titul.ado del Gimnasia
militar..
Los solicitantes nombrados para cubrir las vacantes
deberán presentarse en su destino dentro del plazo má
ximo de diez días, a partir del de la fecha en que apa
rezca su nombramiento en el caldo DIARIO OFICIAL.
Las solicitudes deberán dirigirse al excelentísimo se
ñor Ministro de ¡Marina.
Madrid, 26 de enero de 1929.
El General Jefe de la Seetión,
Agustín de Medina.-
==0==
EDICTO
Don Ricardo Vera Tornell, Alférez de Navío y Juez ins
bructor de esta Comandancia,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la libreta
de navegación del inscripto de este Trozo Antonio Cantó
Ramos, declaro nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, incurrriendo en responsabilidad la perscina que
lo posea y no haga entrega de él.
Alicante, 19 de enero de 1929.--El Juez instructor,
Ricardo Vera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
